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1. Mission de GIF
2. Composition organique
3. Présentation des organes
4. Présentation de la technologie utilisé
5. Exemples de création d’une activité
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3Soutenir le programme de 
formation documentaire des 
bibliothèques de l’Université 
de Montréal.
4• Calendrier dynamique.
• Page descriptive des activités.
• Inscription personnalisé.
• Communication par courriel.
• Interface de création d’activités.
• Fils RSS personnalisable avec des critères.
• Rapport de statistique d’activités.
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• Confirmation de l’inscription.
• Confirmation de l’inscription à la liste 
d’attente.
• Confirmation de l’inscription et attente de 
confirmation.
• Confirmation d’annulation d’un inscription par 
lien web avec clé unique.
• Possibilité d’écrire directement au inscrit via 
l’interface d’édition de formation.
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• Authentification pour accès à l’interface de 
création.
• Regroupement de toutes les activités des 
bibliothèques du campus.
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• Toutes les activités du campus RSS
• Activités d’une bibliothèque particulière RSS
• Activités sur un sujet particulier RSS
• Activité d’une bibliothèque particulière sur un 
sujet particulier RSS
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• L’utilisation d’une base de donnée centrale 
permet de connaitre aisément le nombre 
d’activité et leur fréquentation.
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• Base de données Microsoft SQL 2005.
• Microsoft Internet Information Services IIS.
• Microsoft Windows 2003 Server.
• Machine Jupiter.
• Développé avec Microsoft Visual Studio 2003 
et 2005  C# .NET 1.1 et 2 .
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Chargement du script dans la page formation.htm
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Événement de chargement JavaScript
Méthode de remplacement de la node.
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Node de la page htm.
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N’hésitez pas !
Alexandre.hans.albert@umontreal.ca
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